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1 UVOD         
Sadjarstvo je pomembna kmetijska panoga v Sloveniji, ki se je dokončno uveljavila sredi 19. 
stoletja z ustanavljanjem sadjarskih šol. V Sloveniji se sadje intenzivno prideluje na kar 5276 
ha. Po podatkih FAO pridelamo v Sloveniji 150.000 ton sadja, od tega je v dobri letini od 
80.000 do 100.000 ton tržnega sadja (Štampar in sod., 2009). Po podatkih iz leta 2018 v 
Sloveniji pridelamo 87.000 ton jabolk na površini 2328 ha intenzivnih sadovnjakov (SURS, 
2018). 
Rez je zelo pomembno opravilo v sadovnjaku, pri katerem potrebujemo ročno delovno silo. 
Izurjenih in veščih delavcev ni veliko, naraščajoči stroški tega dela pa postajajo vse večja 
težava za tovrstno kmetijsko panogo, pa tudi varnost delavcev ni zanemarljiva težava pri ročni 
rezi. Sadjarji zaradi tega iščejo rešitve v strojni rezi ali rezi s pomočjo robotov, da bi tako 
zmanjšali potrebo po ročnem delu. Identifikacija vej, ki jih je treba odrezati ali prikrajšati, 
bodisi s pomočjo senzorjev ali pa samodejno, sta pomembni komponenti pri sistemu 
samodejne rezi drevja. Sistem gojenja drevja, strategije rezi, strukture obnavljanja drevesnih 
vej in praktični mehanizmi ali robotika, to je samo nekaj dosežkov, ki jih je treba upoštevati 
pri učinkovitem sistemu rezi pri sadnem drevju (He in Schupp, 2018). 
 
V diplomskem delu se bom osredotočil na strojne naprave, termine rezi, vpliv rezi na rast in 
razvoj ter kakovost pridelka pri jablani. Natančneje se bom osredotočil na strojno rez v 
intenzivnih nasadih jablane in predstavil njene prednosti. Predstavil bom tudi različne termine 
za izvajanje strojne rezi, splošna dejstva, ki jih moramo poznati pri uvajanju strojne rezi, na 
kratko navedel tudi gojitvene oblike, ki omogočajo uvedbo strojne rezi v nasadu in predstavil 
stroške, ki so potrebni za rez različnih gojitvenih oblik.  
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2 REZ JABLANE  
Poznavanje rodnega lesa je nujno potrebno, če želimo sadno drevo pravilno in pravočasno 
porezati. Pri jablani se razlikujejo vegetativni in generativni brsti. Vegetativne brste delimo na 
lesne, listne in speče ali skrite. Lesni vegetativni brsti so majhni in koničasti in iz njih se 
razvijejo mladike. Listni brsti so nekoliko večji od prej omenjenih lesnih brstov. Speči ali 
skriti brsti pa so slabo razviti, se skrivajo pod lubjem in velikokrat ne odženejo, če tega ne 
spodbudimo z močno rezjo, zarezovanjem nad brstom ali pa zaradi večjih poškodb jablane. 
Generativni brsti so pri jablani mešani. Iz mešanih generativnih brstov se razvijejo cvetovi z 
listi, apikalni meristem, rastni vršiček, ki se pa lahko razvije v poganjek (Štampar in sod., 
2009). 
Pri jablani rodni brsti nastanejo na koncu enoletnih poganjkov, ki izraščajo iz stranskih brstov 
dvoletnega lesa. Na rodnost jablane močno vpliva tudi gnojenje. S pravilnim gnojenjem lahko 
dosežemo razvoj rodnih brstov po celotni dolžini lesa. Rodni les pri pečkarjih so brstič, 
brstika, rodna šiba, zverižen rodni les in rodna pogača. Najboljši rodni les pri jablani sta brstič 
in brstika, pa tudi rodna šiba lahko na straneh razvije rodne brsti ob pravilni foliarni prehrani 
(Štampar in sod., 2009). 
Rez jablane pomeni odstranjevanje vej, ki niso zaželene na drevesu. Izvaja se zato, da 
dosežemo ravnotežje med vegetativno in reproduktivno rastjo. V procesu odstranjevanja 
nezaželenih, poškodovanih, bolnih, suhih vej in tistih, ki rastejo pod neželenim kotom ali pa 
se križajo z drugimi vejami, prav tako omogočamo penetracijo svetlobe v notranjost krošnje 
in s tem povečujemo kakovost plodov (Zhang in sod., 2018).  
 
Rez se začne, ko jablano posadimo in se nadaljuje skozi življenjski cikel drevesa. Držimo se 
osnovnega pravila, da naredimo obliko drevesa podobno božičnemu drevesu, kjer je vrh ozek 
v primerjavi s spodnjim delom krošnje. Ko drevo oblikujemo na tak način, govorimo o 
gojitveni obliki ozko vreteno (Maughan in sod., 2017). 
Rast in razvoj sadnih rastlin uravnavamo z rezjo, in sicer v različnem času na različne načine. 
Poznamo zimsko, poletno in gojitveno rez ter rez na rodnost. Vedeti moramo, kaj želimo in 
poznati fenologijo drevesa, kondicijo in starost drevesa in prav tako pri izvajanju rezi ne 
smemo pozabiti na sorto, ki se običajno pri sadni vrsti jablana reže drugače (Štampar in sod., 
2009). Pri tej sadni vrsti poznamo več načinov razraščanja vej, kot so bazitoni, kjer se plodovi 
razvijejo ob osnovi vej, mezotoni, kjer je rodno območje oddaljeno od osnove skeletnih vej, 
in akrotoni, kjer se območje rodnosti seli na obod krošnje (Štampar in sod., 2009). 
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2.1 TIPI REZI  
Drevesa rastejo, da ohranijo določeno razmerje med koreninami in krošnjo. Rez v času 
mirovanja povzroči višek rezervnih hranil v koreninah, ki se bodo porabila za rast novih vej v 
prihajajoči sezoni. Čez poletje, ko drevo več ni v mirovanju, bomo z odstranjevanjem vej prav 
tako odstranili hranila in zmanjšali vigor rastline (Maughan in sod., 2017). 
2.1.1 Gojitvena rez 
Z gojitveno rezjo ustvarjamo gojitveno obliko. Za končno oblikovanje krošnje in posamezne 
gojitvene oblike je potrebno od enega do petih let, v odvisnosti od časa. Rez se opravlja 
pozimi ali poleti, odvisno od zahtev sadne vrste in gojitvene oblike (Štampar in sod., 2009).   
2.1.2 Rez na rodnost ali vzdrževalna rez 
Rez na rodnost izvajamo v rodnih nasadih in jo delimo na letno in zimsko rez. Pri tem načinu 
rezi drevo usmerjamo v rodnost. Da to rez lahko uporabimo, moramo poznati rodni les 
jablane in tudi stanje drevesa. Pri starejših jablanah in sortah, ki bujneje rastejo, moramo 
rezati nekoliko manj kot pa sorte jablan, ki rastejo manj bujno in jih režemo bolj intenzivno. 
Pri tem načinu rezi skrbimo, da rodni les dovolj in pravilno razredčimo in s tem osvetlimo 
krošnjo. Te rezi uporabljamo šele, ko smo drevo spravili v želeno gojitveno obliko (Štampar 
in sod., 2009).   
2.1.3 Zimska rez 
Zimsko rez opravljamo od odpadanja listja do brstenja. Če imamo večje sadovnjake, se nam 
zimska rez lahko zavleče tudi do cvetenja (Štampar in sod., 2008). Močna zimska rez, torej 
rez v času mirovanja jablane, bo rast spodbujala. Rez proti koncu zime do začetka cvetenja bo 
drevo oslabila, saj ji s tem odvzamemo hranila in energijo, ki bi se usmerila v rodni les in jo 
običajno izvajamo pri drevesih z malo cvetnega nastavka (Štampar in sod., 2009). 
2.1.4 Poletna rez 
Poletne rezi se poslužujemo, da oslabimo rast dreves. To dosežemo s prikrajševanjem vrhov 
meseca junija. S to tehniko poskrbimo za dobro osvetlitev celotne krošnje in povečamo tvorbo 
asimilatov (Štampar in sod., 2009). 
S poletno rezjo, ki jo lahko izvajamo strojno ali ročno prav tako zmanjšamo rast drevesa, 
maksimiramo cvetno diferenciacijo, izboljšujemo obarvanje plodov in manjšamo stroške dela, 
saj oberemo več plodov že pri prvem obiranju. Prav tako je znano, da s poletno rezjo dobimo 
nove, bolj produktivne poganjke blizu debla (Dorigoni, 2015). 
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2.2 GOJITVENE OBLIKE, PRIMERNE ZA STROJNO REZ 
Sadjarji so začeli razvijati gojitvene oblike z željo po zgodnji in redni rodnosti, ter 
kakovostnejšem pridelku. Pri razvoju gojitvenih oblik je pomembno vlogo imela veda o 
rastlinski arhitekturi. Ta veda združuje več različnih znanj, preučuje rast in razvoj rastlin in 
njihovo zgradbo. Cilj vede je razumeti zgradbo, lastnosti in delovanje posameznih delov 
dreves in določiti zakonitosti rasti in razvoja in razumeti njihove spremembe v razvoju 
(Štampar in sod., 2009). 
Gojitvene oblike delimo na okrogle in ploščate. Okrogle gojitvene oblike so v primerjavi s 
ploščatimi bolj pogoste, saj so prilagojene naravni rasti sadnih rastlin (Štampar in sod., 2009). 
V intenzivnih nasadih jablano gojimo najpogosteje v obliki ozkega vretena in sončne osi. 
Podlaga, ki jo uporabimo, je najpogosteje M 9 (šibka). Če imamo srednje bujne in bujnejše 
podlage, lahko jablano gojimo v obliki piramidalne krošnje ali vretenastega grma (Štampar in 
sod., 2009). 
Za intenzivne sadovnjake jablan, predvsem tiste, ki imajo strukturo listne stene 2D, ozko 
vreteno postane bolj preprosto in lažje za izvajanje strojne rezi. Ta gojitvena oblika je močno 
pripomogla sadjarjem v več pogledih. Dosedanje študije so pokazale, da je prej omenjena 
gojitvena oblika namenjena intenzivnim sadovnjakom, bolj osvetljena po celotni krošnji in s 
tem povezana s kakovostjo in količino pridelka. Prav tako nam ta gojitvena oblika omogoča 
lažjo ročno rez, strojno rez, mehansko redčenje, ročno redčenje in obiranje (He in Schupp, 
2018). 
 
Slika 1: Primerjava 3D (levo) in 2D (desno) struktur drevesnih krošenj (Sazo, 2017) 
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2.2.1 Stroški dela različnih gojitvenih oblik primernih za strojno rez 
Preglednica 1: Ure ročnega dela v odraslih nasadih jablane pri različnih gojitvenih oblikah brez uporabe 
mehanizacije (Dorigoni, 2015) 
Jablane v polni 
rodnosti 
Ozko vreteno 
(2860 provodnikov) 
Bibaum 
(5120 provodnikov) 
3-osna gojitvena 
oblika 
(5550 provodnikov) 
4-osna 
gojitvena 
oblika 
(7280 
provodnikov) 
Rez 95 80 80 80 
Ročno redčenje 
(dorečevanje) 
140 110 90 80 
Obiranje (70 ton) 614 560 516 483 
Skupaj 849 750 686 643 
Dorigoni je primerjal koliko ur ročnega dela v intenzivnih nasadih jablane, kjer so drevesa v 
polni rodnosti, terja rez, ročno redčenje in obiranje pridelka v višini 70 ton/ha. Pri gojitveni 
obliki ozko vreteno, kjer je 2860 provodnikov na ha, je rez takega nasada terjala 95 ur, ročno 
redčenje 140 ur in obiranje 614 ur. Skupaj opravila znašajo kar 849 ur. Gojitvena oblika 
Bibaum, kjer imamo na hektar 5120 provodnikov, rez terja 80 ur, ročno redčenje 110 ur in 
obiranje pridelka v višini 70 ton 560 ur. Pri tej gojitveni obliki je kar 100 ur manj dela kot pri 
prej omenjeni gojitveni obliki. 3-osna gojitvena oblika, kjer imamo 5550 provodnikov na ha, 
je še nekoliko bolj ekonomična, saj za izvajanje rezi porabimo 80 ur, 90 ur za ročno redčenje 
in 516 ur za obiranje enako visokega pridelka. Da opravila izvedemo, potrebujemo 686 ur 
ročnega dela, kar je nekoliko manj kot pri prej omenjeni gojitveni obliki Bibaum. Pri 4-osni 
gojitveni obliki, kjer imamo 7280 provodnikov na ha, porabimo 80 ur pri rezi, 80 ur pri 
ročnem redčenju in 483 ur za obiranje pridelka. Skupaj nanese 643 ur ročnega dela za našteta 
opravila. Iz tabele lahko torej razberemo, da največ ur ročnega dela v odraslih nasadih jablane 
terja gojitvena oblika ozko vreteno, najmanj pa 4-osna gojitvena oblika. 
V Sloveniji, kjer povprečna plača na sezonskega delavca za rez, ročno redčenje in obiranje 
znaša približno 5,5 €/h, pomeni, da stroški pri gojitveni obliki ozko vreteno, kjer imamo na 
hektar 2880 provodnikov, znašajo približno 4700 €. Stroški ročnega dela pri gojitveni obliki 
Bibaum znašajo 4125 €, pri 3-osni gojitveni obliki približno 3800 € in 3500 € pri 4-osni 
gojitveni obliki. V primeru izvajanja strojne rezi bi se ti stroški zmanjšali za 25–50 %, saj 
strojna rez precej zmanjša potrebo po delovni sili za rez jablane, če je ta uporabljena pravilno 
in ob pravem času. V preglednici lahko opazimo, da se z naraščanjem provodnikov stroški 
dela zmanjšujejo. Dorigoni v svojem članku prav tako opisuje, da je dostopnost in opravljanje 
del s strojem, kot sta rez in redčenje, lažja pri gojitvenih oblikah z več provodniki na drevo.  
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3 STROJNA REZ 
Mehanska rez ni novost pri pridelavi sadja. Raziskovalci in pridelovalci so raziskali in ocenili 
uporabo strojne rezi v šestdesetih in sedemdesetih letih kot negativen vpliv na jablane. 
Rezultat tega postopka je bila močna rast novih poganjkov na odrezanem mestu pri drevesih 
na srednje bujni podlagi. Sadjarji kupujejo naprave za strojno rez, saj želijo imeti ozko 
krošnjo, definirati višino in širino krošnje, mehanizirati rez, povečati penetracijo svetlobe za 
boljšo barvo in kakovost pridelka, se znebiti golih vej blizu debla in zmanjšati stroške rezi 
(Lewis, 2018). 
Ročna rez jablan vzame 80–120 delovnih ur izkušenih rezačev na hektar. Na začetku uvajanja 
mehanske rezi so bili rezultati slabi. Strojna rez je imela negativen vpliv na kakovost pridelka. 
V Italiji so leta 1960 mehansko rez uvajali v intenzivne nasade jablane z gojitveno obliko 
palmeta, ki pa je imela negativen vpliv na kakovost pridelka. Bilo je več pridelka z manjšo 
velikostjo plodov. Pozitivne vplive strojne rezi so ugotovili šele, ko so kombinirali strojno rez 
in ročno korekcijsko rez (Mika in sod., 2016). 
 
Rez je drugo najdražje opravilo v sadovnjaku, takoj za obiranjem. Zaradi velikih stroškov in 
primanjkovanja izkušenih delavcev ter težave varnosti delavcev pri tem opravilu sadjarji 
iščejo rešitve, ki bi lahko nadomestile ročno rez. To težavo so želeli odpraviti z mehansko in 
robotsko rezjo (He in Schupp, 2018). 
 
Strojna rez je proces, pri katerem z različnimi strojnimi napravami režemo sadno drevje in po 
navadi zahteva ročni popravek. Ključno za to opravilo je gojitvena oblika drevesa. Moderna 
drevesa imajo manjšo krošnjo z manjšim številom vej in so cepljena na šibke podlage. 
Konstrukcija sadovnjaka, kot so stebri in napeljava žic ter ravnanje zemlje, zmanjša 
variabilnost v obliki in poziciji krošenj. Zaradi tega je uporaba mehanizacije lažja in manj 
zahtevna za upravitelja mehanizacije. Trenutno najbolj uporabljena gojitvena oblika je ozko 
vreteno, saj je lahko dostopno mehanizaciji in je olajšala delo številnim pridelovalcem sadja 
(He in Schupp, 2018). 
Mehansko rez v osnovi delimo na 3 dele: 
1.) Mehanska rez v rekonstruiranih nasadih (rez se je uvedla šele po nekaj letih klasične 
rezi).  
V starejših sadovnjakih, kjer se strojna rez ni izvajala od začetka sajenja, je težava kontrola 
rasti, še posebej v prvih letih rekonstrukcije. Ročna rez vrhov bo nujno potrebna, saj bodo 
vrhovi bujno rastli. Najbolj primeren termin za strojno rez takšnih sadovnjakov je 6–7 tednov 
pred cvetenjem. Rezultat tega termina strojne rezi je umirjena rast jablane, prav tako pa lahko 
pričakujemo večje število cvetnih nastavkov naslednje leto. V tem primeru lahko pričakujemo 
manjše plodove in bo redčenje skoraj zagotovo potrebno (Arkel, 2018). 
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2.) Mehanska rez v nasadih, kjer se strojna rez izvaja od začetka.  
V takšnih sadovnjakih je nadzor rasti dreves lažji. Posledično rez korenin ne bo potrebna. V 
nasadih, kjer se strojna rez izvaja od začetka, bo mehanska rez po nekaj letih potrebna samo 
pozimi, da se ohranja vitalnost dreves. Prav tako bo potrebno več gnojenja. Rast vrhov bo 
bujna, vendar manj, kot pri sadovnjakih, kjer nismo uporabljali mehanske rezi od samega 
začetka. Strojno rez lahko začnemo izvajati že v letu sajenja (Arkel, 2018). 
3.) Strojna rez v nasadih z gojitveno obliko Bibaum oziroma gojitvene oblike, ki imajo 
več kot 2 provodnika. 
Takšne gojitvene oblike so najbolj primerne za strojno rez. To so prav tako potrdili 
nizozemski in južno-tirolski sadjarji avgusta 2017. Te gojitvene oblike je začel gojiti Alberto 
Dorigoni. V primeru uporabe takšnih gojitvenih oblik moramo izbrati podlago glede na 
lastnost tal. Ročna in strojna rez v takšnih sadovnjakih bo popolnoma enaka, kot v 
sadovnjakih, kjer imamo 1 provodnik na jablano (Arkel, 2018). 
3.1 TERMINI STROJNE REZI 
Mehanska rez se ne bi smela uporabljati samo za zmanjšanje stroškov delovne sile, ampak 
tudi za nadzor širine in višine krošnje, penetracijo svetlobe v notranjost in spodnje dele 
krošnje v poletnih, zimskih in pomladnih mesecih in s tem povečanje kakovosti in količin 
pridelka (Lewis, 2018). 
V zadnjih letih je bilo veliko sprememb pri strojni rezi. Posebej pri izbiri terminov rezi pa tudi 
nekaj pri tipih strojev. Še 5 let nazaj se je strojna rez izvajala skoraj izključno poleti, med 
rastno dobo, v terminu, ko so letni poganjki dosegli dolžino 8–12 razvitih listov, kot je bilo 
priporočeno po francoskih navodilih za »Le Mur Fruitier« (sadno steno), to je običajno 6–7 
tednov po cvetenju. Posledica takšne rezi je običajno močno zmanjšanje rasti in zelo veliko 
cvetnih brstov za naslednje leto, a tudi nezaželena ponovna rast, manjši in slabše obarvani 
plodovi. Že nekaj let je znano, da lahko strojno rez izvedemo v več terminih, odvisno od tega, 
kakšne so okoliščine in kaj želimo doseči (Arkel, 2018). 
3.1.1 Strojna rez po obiranju, ko so listi še aktivni oziroma zeleni 
Strojna rez po obiranju ima najmočnejši vpliv na zmanjšanje rasti, vendar za doseganje tega 
učinka moramo rezati v času, ko so listi še zeleni oziroma aktivni. Če režemo v času, ko so 
listi že porumeneli, kot rezultat dobimo močnejšo rast. Ta način rezi se izvaja 1–6 tednov po 
obiranju, in sicer 6 tednov po obiranju za zgodnejše sorte jablane, kot sta na primer Gala in 
Delcorf. Sorte, kot so Elstar in Zlati delišes, moramo strojno rezati 2–4 tedne po obiranju. 
Pozne sorte, kot so Fuji, Cripps pink, Jonagold, pa strojno režemo 1 teden po obiranju. Strojna 
rez po obiranju prav tako okrepi cvetne brste, ker osvetlimo notranjost krošnje. Prav tako pa 
moramo pri tem terminu strojne rezi izvesti vsa priporočena listna gnojenja (Arkel, 2018). 
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Okoliščine, ki so primerne za ta termin rezi, so rekonstrukcija starejših nasadov (iz ročne v 
strojno rez), strojno rezani nasadi z močno vegetativno rastjo in v nasadih, kjer imajo sorte 
majhne plodove (Gala, Elstar, Zlati delišes, Idared). Takoj po mehanski rezi, po obiranju in v 
fazi odpadanja listov, je dobro jablane poškropiti s fungicidom proti jablanovemu raku 
(Nectria galligena). V sadovnjakih, kjer se strojna rez izvaja že nekaj let, je bolje delati z 
rezili namesto s cirkularnimi žagami, saj delo poteka precej hitreje. Če vrhi še vedno bujno 
rastejo, lahko namestimo cirkularne žage horizontalno na vrhu stroja za rez (Arkel, 2018). 
V nasadih, kjer vrhovi jablan bujno rastejo in se pred tem strojna rez ni uporabljala, moramo 
strojno rez izvesti samo na vrhu krošenj. S tem ukrepom drevesa znižamo in zmanjšamo 
bujnost. Če jablane še vedno bujno rastejo, bo potrebna rez korenin (Arkel, 2018). 
3.1.2 Strojna rez v fazi mirovanja, običajno v februarju ali marcu 
Mehanska rez v tem času izzove močnejši odziv dreves, zato je primerna predvsem za nasade 
jablan, ki šibko rastejo. Običajno jo izvajajo po najbolj mrzlem obdobju zime, torej februarja 
ali marca. Ta termin rezi mora biti izveden pred začetkom faze »zeleni vršiček«. Po strojni 
tem terminu je potrebna korekcijska ročna rez (Arkel, 2018). 
3.1.3 Strojna rez v fazi »zeleni brst – balonski stadij« do obdobja tik pred cvetenjem 
Rez med zgoraj omenjenima fazama povzroča zmanjšano rast, vendar manj kot strojna rez po 
obiranju. Ta termin rezi se najpogosteje uporablja v strojno rezanih nasadih, kjer je bil 
pridelek lanskega leta zelo velik. Tega se poslužujemo v sadovnjakih, kjer imamo sorte, ki so 
občutljive na izmenično rodnost (Elstar, Fuji, Gala, Zlati delišes) (Arkel, 2018). 
3.1.4 Strojna rez takoj po cvetenju 
Ta termin strojne rezi izvedemo v posebnih okoliščinah in je običajna za sorte z debelejšimi 
plodovi (Jonagold, Mutsu, Fuji, Boskop, Ligol), s premajhnim številom cvetnih brstov ali v 
primeru močne pozebe v stadiju zelenega vršička ali rožnatega brsta, torej v pokrajinah, kjer 
spomladanska pozeba pogosta. S tem terminom rezi zmanjšamo rast jablan (Arkel, 2018). 
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3.1.5 Strojna rez v fazi 8-12 listov na enoletnih poganjkih 
Takšna rez ni več običajno priporočena in jo izvedemo le v zelo posebnih okoliščinah, kot so 
močna pozeba v fazi zeleni brst do balonskega stadija in ob zelo majhnem pridelku in močni 
rasti (Arkel, 2018). 
3.1.6 Strojna rez 2 tedna pred obiranjem 
Ta tip strojne rezi so razvili v Italiji in ima edini namen, da bolje osvetlimo notranjost 
drevesne krošnje in tako zagotovimo boljše obarvanje plodov. To rez imenujemo tudi 
osvetlitvena rez. Odrežemo največ 50–60 % dolžine letošnjih poganjkov. S tem ukrepom 
notranjost krošnje prejme več svetlobe, plodovi se bolje obarvajo in imamo večji delež plodov 
pri prvem obiranju. Paziti moramo, da se tega načina rezi ne uporablja pri sortah, ki 
potrebujejo dobro kakovost listov za obarvanje plodov (Jonagold) (Arkel, 2018). 
3.2 STROJNE NAPRAVE 
Med komercialno mehanizacijo za pridelavo sadja spadajo tudi strojne naprave za rez sadnega 
drevja. Poznamo nekaj naprav za strojno rez, ki so na trgu. Najbolj pogosta načina uporabe 
strojnih naprav sta diskasto rezilo, rezilo na zobnike ali pa kombinacija obojega (He in 
Schupp, 2018).  
Strojne naprave lahko režejo vertikalno, horizontalno ali kombinacija vertikalnega in 
horizontalnega načina rezi, pri čemer je horizontalna rez namenjena za rez vrhov, vertikalna 
pa za tanjšanje listne stene (Lewis, 2018). 
3.2.1 Stroji za rez s krožnimi žagami in/ali vrtečimi se rezili 
Veliko sadjarjev je z začetkom uvajanja strojne rezi uporabljalo stroj s krožnimi žagami. 
Razlog je bil začetek rekonstrukcije obstoječih starih nasadov z debelimi vejami in le s 
tovrstnimi stroji je bilo to mogoče. Na začetku so uporabljali stroje ERO, ki izvirajo iz 
vinogradništva. V sadjarstvu se je kmalu pokazalo, da so ti stroji, zato je veliko teh strojev  
bilo nadomeščenih s stroji B.M.V. ali BINGER, ki so se pokazali za zanesljive (Arkel, 2018). 
Stroj B.M.V. lahko reže veje do debeline 10–15 cm premera. Oba omenjena stroja lahko 
delata s cirkularkami za težja dela, kot tudi s posebnimi noži za lažja dela, predvsem poleti. 
Strojna naprava B.M.V. je bila narejena za strojno rez v intenzivnih nasadih. Zgornji del 
stroja lahko deluje tako vertikalno kot horizontalno. Na tem delu stroja je nameščeno 
varovalno držalo, da ne poškodujemo protitočne mreže. Potrebno moč se pridobi iz 
hidravličnih dovodov traktorja, če imajo pretok vsaj 40 l/min olja. V nasprotnem primeru je 
možno imeti neodvisen hidravlični sistem, ki je opremljen s črpalko in hladilnikom. Štiri 
smeri gibanja za dvig, naklon, bočno gibanje in nagib vertikalnega dela stroja omogočajo 
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hidravlični valji, da se stroj bolje prilagodi vsaki vrsti oziroma sadovnjaku (BMV, 2019a). 
Tovrstni stroji stanejo med 14.000 in 19.000 €. 
 
Slika 2: Strojni napravi znamke B.M.V. (levo) in Binger (desno) (BMV, 2019b; Agri Expo, 2019) 
3.2.2 Stroji za rez s kosilnim grebenom 
Druga možnost so stroji za rez, ki delujejo s kosilnim grebenom. Ti stroji so cenejši, vendar 
niso primerni za rez debelejših vej na starejših drevesih. Režejo samo vejice do premera 4 cm. 
Ti stroji so primerni za mlajše nasade. Potek dela je precej počasnejši kot pri strojih s 
krožnimi žagami. Najpogosteje se uporablja stroj, imenovan FAMA. Ta stroj omogoča do 50 
cm bočnega gibanja, 30° nagiba rezalne glave in ima možnost prilagoditve višine rezil do 50 
cm. Kosilni greben je dolžine 1,5 m in je opremljen s hidravličnim povratnim valjem (FAMA, 
2019). Ta stroj stane 8000–9000 €. 
 
Slika 3: Strojna rez s kosilnim grebenom (Kirkland, 2019) 
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3.2.3 Stroji za rez, ki lahko naredijo »izsek« v krošnji drevesa 
Na trgu je tudi stroj, ki reže na način, da naredi tako imenovane izseke v krošnji. Prednosti 
takšnih strojev so zmanjšan čas ročne rezi, boljša osvetlitev notranjosti krošnje in možnost, da 
so drevesne krošnje nekoliko širše. V primerjavi z drugimi stroji za rez, ima ta naprava drugo, 
skoraj navpično rezalno ravnino, oblikovano z rezalnimi palicami velikosti 36 cm. Ta stroj 
lahko odstrani veje do premera 35 mm. Število izsekov se lahko spreminja, odvisno od 
zahtev. Maksimalna količina napravljenih »oken«  je 4 (FAMA, 2019). 
 
Slika 4: Stroj za rez FAMA, ki lahko zareže »izsek« v krošnjo (APAL, 2019) 
3.3 REZULTATI STROJNE REZI 
Na Poljskem so izvajali eksperiment na sorti Pinova, ki je bila cepljena na šibko podlago M.9. 
Gojitvena oblika v tem sadovnjaku je bila ozko vreteno. Nasad je bil postavljen leta 2000 v 
hortikulturnem inštitutu (Skierniewice, Poland). Tla so bila peščeno-ilovnata, s pH-vrednostjo 
5,5. V tem mestu, kjer je poskus potekal, je značilno osrednje evropsko podnebje, z letnimi 
padavinami 507 mm in 489 mm evapotranspiracije med rastno sezono. Povprečna zimska 
temperatura najhladnejšega meseca, januarja, je –3,1 °C in povprečna temperatura 
najtoplejšega meseca, julija, je 18,1 °C (Mika in sod., 2016).  
Eksperiment je bil izveden na 400 m2 kmetijske površine, v nasadu z 0,5 ha jablane. V 
sadovnjaku je za opraševanje bila nasajena Malus floribunda. Drugo leto po sajenju se je 
zatravil medvrstni prostor, prostor v vrsti pa je bil obdelan s herbicidom (1,5 m široki 
herbicidni pas). Nameščen je bil kapljični namakalni sistem Raam (Netafim – Israel) s porabo 
2,3 l/h. Razdalja med kapalkami je bila 0,7 m. Tla so bila gnojena po potrebi, v skladu z 
analizo tal. Povprečna količina dodanega dušika je bila 50 kg/ha na leto. Mineralni gnojili, P 
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in Mg, sta bili dodani samo pred sajenjem. Kalij je bil dodan po potrebi glede na analizo tal. 
Foliarno gnojenje z mikroelementi je bilo uporabljeno enkrat do dvakrat letno. Škropljenj je 
bilo okoli 15 proti glivam in 6 proti insektom (Mika in sod., 2016). 
Jablane, sorte Pinova, rastejo počasi in imajo veliko enoletnih poganjkov. Pri jablanah, ki jih 
cepimo na šibko podlago M.9, lahko pridelek pričakujemo že v drugem letu po sajenju. 
Pridelek je konstanten, velik, z nagnjenostjo k preseganju optimalne količine jabolk na drevo. 
Redčenje je zelo pomembno opravilo v tem sadovnjaku, če želimo pridelek najboljše 
kakovosti in velikosti (Mika in sod., 2016). 
Mehansko rez so prvič izvajali leta 2012, ko je bil nasad star 12 let. Jablane so bile visoke 
3,5 m in široke 2,5 m, od tal 1,5 m. Oblika bi morala biti kot novoletna smreka, vendar zaradi 
intenzivne rasti poganjkov v vrhu krošnje ni bila. Namen spomladanske rezi je bilo skrajšanje 
drevesa na 2,5 m in popraviti obliko rasti. Pred rezjo so drevesa imela 10–15 vej iz 
voditeljice. Rodni les je imel okoli 400–500 cvetnih nastavkov na drevo (Mika in sod., 2016). 
Obravnavanja z različnimi načini rezi so bila naslednja: 
1.) Strojna rez s strojno napravo STIHL (motor z notranjim zgorevanjem) v prvem tednu 
maja, ko so bili cvetovi rožnate barve. Nastavitev rezila je bila poljubna, zato ni bilo 
težav pri krajšanju vrhov in rezi s strani pod kotom, ki je bil želen. Vrhovi so bili 
skrajšani na 2,5 m, vertikalna rez pa je bila izvedena pod kotom 70°, da bi dobili 
obliko novoletne smreke. 
2.) Mehanska rez v prvem tednu junija, po cvetenju, ko so drevesa jablane že odcvetele in 
so začeli nastajati majhni plodovi. Rez v tem času bi morala umiriti rast drevesa, saj z 
rezjo v tem času prikrajšamo že novo nastale poganjke iz tega leta. 
3.) Ročna rez je bila opravljena konec aprila po standardnem postopku rezi na Poljskem. 
Vsi poganjki v vrhu so bili prikrajšani, drevesa znižana na 2,5 m. Rast je bila bujnejša 
v zgornjih delih drevesa, zaradi česar je bila potrebna močna rez vrhov, da smo dobili 
željeno obliko drevesa. V notranjosti krošnje so ročno odstranili neželene veje. Star les 
je bil prikrajšan, mladi poganjki pa so ostali, kot so bili pred ročno rezjo. V krošnji in 
med drevesi so bile puščene odprtine, da so zagotovili dovolj sončne svetlobe v 
notranjosti krošnje. Beležili so vse rezultate in odzive posamičnih dreves. Zaradi 
velike količine pridelka je bilo vsako leto potrebno ročno redčenje. 
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Vsako leto so merili premer debla jablan, ki so ga uporabili za izračun prečnega prereza debla 
(TCSA). V tretjem letu poskusa so ocenili gostoto krošnje. Pri meritvi gostote krošnje so vzeli 
vertikalno sekcijo krošnje (80 × 60 cm) na šestih drevesih v vsakem obravnavanju in jih 
namestili vzporedno k beli tabli in jih fotografirali. Fotografija je bila prevedena z 
računalniškim programom ImageJ 1.48v (National Institutes of Health, USA) za meritev 
skupne dolžine poganjkov v posameznih sekcijah. V tretjem letu poskusa so opoldne, na 
sončen dan avgusta, v različnih horizontalnih območjih krošnje izmerili sončno obsevanje s 
sončno sondo (Delta T-Devices Ltd. Burwell, England). Pridelek so pobrali konec oktobra in 
na vsaki jablani izmerili velikost, težo, barvo in čvrstost plodov ter vsebnost sladkorja (Mika 
in sod., 2016). 
Dobili so manj bujno rast pri drevesih, ki so bila strojno porezana maja in junija. V vseh treh 
letih poskusa (2012–2014) je bil pridelek nadpovprečen, kar je prav tako umirilo rast drevesa. 
V teh treh letih je mehanska rez bila ključni dejavnik k razvoju pravilne oziroma želene 
strukture drevesa in vplivala na manj bujno rast tako porezanih dreves. Teh dejavnikov pri 
ročno rezanih drevesih ni bilo. Gostota vej po deblu oziroma poganjkov po celotni dolžini 
krošnje (0,48 m2) je bila 50 % večja pri mehansko rezanih jablanah kot pa pri tistih, ki so bila 
rezana ročno. Strojno rezane jablane so v primerjavi z ročno rezanimi tvorile kompaktno in 
neprekinjeno steno, brez praznih intervalov med krošnjami. Prav tako je bila obraščenost z 
debelejšimi vejami v spodnjem delu krošnje boljša pri mehansko rezanih jablanah, ki so imele 
več tanjših vej. Razlike so bile tudi v sončnem obsevanju celotne krošnje. Sončno obsevanje 
je bilo zmerjeno na treh delih krošnje. V zgornjem in srednjem delu krošnje so ročno rezane 
jablane imele višjo insolacijo sončnega obsevanja zaradi praznih intervalov oziroma 
prostorov, brez vej po deblu. Cvetenje in pridelek sta bila višja pri mehansko rezanih 
jablanah. Vsako leto je bilo potrebno ročno redčenje plodov v mesecu juliju (20 cm razdalje 
med plodovi). V prvih dveh letih so mehansko rezane in ročno rezane jablane imele enako 
rodnost. Leto kasneje, to je tretje leto poskusa, so strojno rezana drevesa imela večjo rodnost, 
saj so imele več rodnega lesa v notranjem delu krošnje jablane (Mika in sod., 2016). 
Pridelek v zadnjem letu poskusa je bil velik, saj je znašal kar 60–78 t/ha. Zaradi ročnega 
redčenja so v vseh primerih poskusa plodovi dosegli tržno velikost. Ročno rezana drevesa so 
v primerjavi s strojno rezanimi dosegla večjo težo na plod (150 g) kot pa strojno rezana. Prav 
tako je pri ročni rezi bila boljša obarvanost plodov (47 % plodov v celoti obarvanih rdeče) kot 
pri strojni rezi (5–15 % plodov v celoti obarvanih rdeče). Ne ročna, ne strojna rez nista imela 
vpliva na vsebnost sladkorjev in čvrstost plodov v prvih dveh letih poskusa. V tretjem letu pa 
je bila čvrstost plodov višja pri strojno rezanih jablanah, vsebnost sladkorjev pa pri tej 
obdelavi nižja v primerjavi z ročno rezjo (Mika in sod., 2016). 
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Slika 5: Primerjava pravokotnih sekcij v krošnji (80 × 60 cm), narejenih leta 2014, A – mehanska rez v maju, 
B – mehanska rez v juniju, C – ročna rez (Mika in sod., 2016) 
3.4 ROBOTSKA STROJNA REZ 
Pri robotski strojni rezi oziroma avtomatizirani rezi je prvi korak detekcija vej in mesta, kjer 
mora biti veja odrezana. Primerna tehnika zaznavanja prej omenjenih dejavnikov je nujno 
potrebna za uspešno in kakovostno robotsko rez. Za nadaljnje zbiranje informacij o vejah, kot 
so premer, orientacija, celotna struktura drevesa, je nujno potrebna 3D rekonstrukcija drevesa. 
Machine vision, oziroma strojni vid je sistem senzorjev in algoritmov za zbiranje informacij 
ciljnih predmetov. Senzorji, ki so bili uporabljeni za robotsko rez jablane so bili Laser 
scanner/ToF, 3D camera (CamCube 3.0), Kinect v2 in RGB-D camera(ToF). Napake, ki so se 
pojavljaje pri teh senzorjih so bile poseg človeka za pravilno delovanje, odstranitev 
nezaželenih vej ni bila popolna, za izboljšanje delovanja je potrebna informacija o barvi, slabo 
ločevanje meje dveh sosednjih dreves zaradi gostote sajenja, prav tako je počasen potek dela 
(He in Schupp, 2018). 
Avtomatizirana strojna rez še na jablani ni dovolj raziskana. Največ raziskav je potekalo na 
trti za pridelavo vina, predvsem zaradi enotne in organizirane strukture krošnje. Pri sadnem 
drevju z bolj kompleksnimi krošnjami, kot je jablana, beležimo napredek. Sistem Machine 
vision so opremili s 3D kamero za detekcijo vej pri gojitveni obliki ozko vreteno. Študije so 
razvile algoritem z dvema preprostima praviloma za detekcijo mesta rezi. To sta dolžina in 
medsebojni razmik vej. Rezultati so pokazali, da je algoritem odstranil 85% predolgih vej in 
69% vej, ki so senčile oziroma prekrivale nižje ležeče veje. Prav tako je bilo opravljenih nekaj 
drugih študij, ki so uporabljale drugačen sistem zaznave vej za samodejno rez, kot so Kinect 
2, RGBD, Depth Image in ToF (Time of flight data). Tabb in njeni sodelavci so se 
osredotočili za razvijanje 3D rekonstrukcijskega sistema sadnih dreves za avtomatiziranje rezi 
z uporabo parametrov, kot so dolžina, premer, kot, lokacija in gostota vej (He in Schupp, 
2018). 
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Slika 6: Primer drevesne rekonstrukcije s 3D strojnim vidom: RGB-slika testnega drevesa (levo) in 
rekonstruirana slika drevesa (desno) (He in Schupp, 2018) 
Robotska rez je izbirna operacija rezi, katere cilj je mehansko porezati sadno drevo z enako 
kakovostjo, kot bi to storila človeška roka. Trenutno na trgu še ni naprave, ki bi sadno drevo 
rezala enako kakovostno, kot bi to storil človek. Glavna izziva za robotsko rez sta 
kompleksnost drevesne krošnje in premikanje robotskih delov hitro, učinkovito in nežno (He 
in Schupp, 2018). 
Strukture dreves v modernih intenzivnih nasadih jablane postajajo vedno bolj preproste za 
avtomatizacijo rezi. Uspešen robotski sistem rezi mora biti natančen, robusten, hiter in poceni. 
Zaradi teh razlogov so ključni dejavniki za uspešno robotsko rez sadnega drevja natančnost 
identifikacije veje, njene dolžine, kota, ločevanje začetka in konca drevesa v intenzivnih 
nasadih z visoko gostoto sajenja in hitrost dela z robotom. Tabb in Medeiros sta v nedavnih 
študijih zabeležila zmožnost detekcije in samodejne izmere strukture krošnje, premera vej, 
dolžino vej in kote vej. Na tej stopnji ugotovitve traja postopek rezi 8 minut, da robot pravilno 
rekonstruira drevo, kar je zelo dolgo v primerjavi z bolj praktičnimi načini rezi. Čas za 
končano rez je močno odvisen od hitrosti zaznavnega sistema in mehanskega/robotskega 
izvršilnega sistema. Hitrost obeh se lahko v prihodnosti poveča z napredkom določenih 
tehnologij (He in Schupp, 2018). 
Sistemi, ki se bodo po vsej verjetnosti v prihodnosti uporabljali, bodo podobni sistemom za 
samodejno obiranje plodov. Dva robota za obiranje sta trenutno izumljena in preizkušena. 
Eden je produkt FFRbotics (Gesher HaEts 12, Benei Dror, Israel), drugi pa produkt Abundant 
robotics (Abundant robotics, Hayward, CA, USA). Ta dva sistema simulirata človeško roko in 
na tak način obirata plodove. Razlika med robotom za obiranjem in robotom za rez bo po vsej 
verjetnosti končni efektor (izvršilni del stroja). Pri robotu za obiranje je končni efektor 
robotska roka, pri robotu za rez pa je končni efektor rezalnik, ki mora ne le doseči prave 
lokacije, ampak se tudi postaviti pod pravim kotom na vejo (He in Schupp, 2018).  
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3.5 ZAKONITOSTI, KI JIH MORAMO UPOŠTEVATI ZA USPEŠNO STROJNO REZ 
Pri strojni rezi obstajajo pomembna pravila. Vrste morajo biti kar se da v smeri sever–jug. Pri 
tej postavitvi sadovnjaka obe strani vrste dobita čez dan enako količino sončne svetlobe. Če 
so vrste preveč v smeri vzhod–zahod, severna stran vrste dobi veliko manj svetlobe in 
posledično dobimo manjši, manj kakovosten in manj obarvan pridelek. Drugo pomembno 
dejstvo je razmerje med višino dreves in medvrstno razdaljo. Razmerje med višino dreves in 
medvrstno razdaljo mora biti maksimalno 1 : 1. Zaradi višine dreves, ki se vsako leto 
nekoliko poveča, je priporočljivo, da imamo medvrstni prostor daljši za približno 25 cm od 
višine drevesa. Ta razdalja se lahko z različnimi postavitvami sadovnjaka giblje do 75 cm 
(Arkel, 2018). 
Sorta prav tako vpliva na izvedbo strojne rezi. V osnovi je sistem mehanske rezi izvedljiv na 
vseh sortah. Za debeloplodne sorte, kot so Jonagold, Boskop, Mutsu, Fuji, Cripps pink, je 
sistem strojne rezi idealen. Strojna rez pri teh sortah daje bolj izenačeno velikost plodov, 
manjšo izmenično rodnost in običajno tudi boljšo obarvanost plodov ob enaki produktivnosti 
kot klasična rez. Pri takšnih sortah dobivamo z leti vse boljše rezultate ob minimalni dodatni 
ročni rezi, ki je ni treba izvajati vsako leto. Pri drobnoplodnih sortah je sistem strojne rezi 
možen, vendar je potrebna dodatna ročna rez. Korekcijska rez bo zahtevala 50 % manj časa 
kot standardna ročna rez. Pri drobnoplodnih sortah bo vedno potrebna tudi večja pozornost pri 
redčenju, rodna stena bo manj široka kot pri debeloplodnih sortah, in ko se bo vitalnost 
jablane zmanjšala, moramo biti pozorni na gnojenje (Arkel, 2018). 
Pri rekonstrukciji močno rastočih sadovnjakov mora strojna rez biti izvedena v letu, ko je 
dober cvetni nastavek. Ta proces se lahko izvede neposredno po obiranju ali okoli 
fenološkega stadija rožnati, rdeči popek. Ko želimo rekonstruirati starejši, močno rastoči 
nasad v sistem strojne rezi, bo treba izvesti tudi enostransko rez korenin, da se izognemo 
močni rasti, ki je pogosta posledica ukrepa v naslednji rastni dobi. V prisotnosti namakalnega 
sistema se korenine lahko režejo spomladi, v primeru odsotnosti namakalnega sistema, pa ta 
ukrep uporabljamo takoj po obiranju. Pri sorti Zlati delišes moramo biti pazljivi, da korenin 
ne režemo spomladi, saj lahko povzročimo nastanek mrežavosti plodov. Debeloplodne sorte v 
letu rekonstrukcije ne potrebujejo dodatne ročne rezi, drobnoplodne sorte pa v letu uvajanja 
strojne rezi potrebujejo dodatno ročno rez. Korekcijska rez naj bi se izvedla pred polnim 
cvetenjem, da se tako izognemo zmanjšanju velikosti plodov (Arkel, 2018).  
 
V letu rekonstrukcije je priporočljiva uporaba škropiva Regalis. Najprej zmanjša rast, pri 
debeloplodnih sortah pa nato zmanjša junijsko trebljenje. V kasnejših letih uporaba Regalisa 
ne bo več potrebna. Drevo bo v letih rekonstrukcije raslo šibkeje in zato bo les bolj povešen, 
še posebej pri drobnoplodnih sortah, kar pomeni, da bo nujna ročna rez pred cvetenjem. V 
prvem letu strojne rezi naredimo krošnje nekoliko bolj široke in jih v naslednjih letih 
stanjšamo. Na podlagi M 9 drobnoplodne sorte strojno porežemo, spodaj maksimalno 50–
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65 cm in zgoraj 40–45 cm. Pri debeloplodnih sortah na podlagi M 9 pa spodaj strojno režemo 
70–85 cm od debla in zgoraj 60–75 cm (Arkel, 2018). 
 
V procesu rekonstrukcije starejših nasadov bo potrebna ročna rez starejših, močno rastočih 
vej, ki so v zgornjem delu krošnje. Ta rez mora biti izvedena pozimi. Prav tako bo treba ročno 
rezati dolge veje, ki rastejo v smeri vrste (Arkel, 2018). 
 
Slika 7: Priporočena intenzivnost strojne rezi (Robinson in sod., 2013) 
Strojna rez je lažja in hitrejša pri gojitvenih oblikah z večjim številom provodnikov. Z njo 
kontroliramo rast drevesa, formacijo brstov, barvo plodov in velikost plodov. Mehanska rez 
se ne uporablja samo za nižanje stroškov delovne sile, ampak nam pomaga graditi sadno 
steno. Prednosti strojne rezi so prilagodljivost glede časa in namena, bolj umirja rast kot 
določena fitofarmacevtska sredstva ali rez korenin, oblikujemo arhitekturo drevesa in 
manjšamo stroške ročne rezi (Dorigoni, 2015). 
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4 SKLEPI 
Rez je ena najdražjih in najpomembnejših opravil v sadovnjaku in terja veliko časa, da se 
opravi pravilno, predvsem na večjih površinah. Izkušenih delavcev za rez je vedno manj, zato 
se v modernih intenzivnih nasadih iščejo rešitve. Strojna rez, ki se v Sloveniji sicer ne 
uporablja množično, je lahko rešitev te težave. 
Strojno rez lahko uporabljamo v starejših, kot tudi mlajših sadovnjakih. To nam omogočajo 
različne strojne izvedbe oziroma različna rezila, ki lahko režejo tudi do 15 cm debele veje. 
Strojna rez se ne sme uporabljati samo za nižanje stroškov delovne sile, temveč tudi za 
izboljšanje kakovosti in količine pridelka. 
Poznamo več terminov za izvajanje strojne rezi in s tem znižanje stroškov delovne sile, 
izboljšanje kakovosti in količine pridelka. 
Termini strojne rezi niso enaki v vseh pokrajinah, temveč se moramo prilagajati glede na 
stanje in stadij našega sadovnjaka. 
Ko želimo močnejšo rast šibko rastočih nasadov jablan, mehansko režemo v fazi mirovanja.  
Strojne rezi po obiranju, ko so listi še aktivni oziroma zeleni, uporabljamo, ko želimo 
zmanjšati rast in okrepiti cvetne brste v notranjosti krošnje. Mehanske režemo v fazi »zeleni 
brst – balonski stadij« do tik pred cvetenjem, kadar želimo zmanjšati rast dreves. Ta termin 
rezi se uporablja v strojno rezanih nasadih, kjer je bil pridelek lanskega leta velik. Strojno rez 
takoj po cvetenju izvedemo v posebnih okoliščinah. Primerna je za debeloplodne sorte jablan 
s premajhnim številom cvetnih brstov in kjer je pogosta spomladanska pozeba. V fazi 8–12 
listov na enoletnih poganjkih strojno režemo, ko je prisotna močna pozeba med fenološkima 
fazama zeleni brst, balonski stadij in kadar imamo majhen pridelek in intenzivno vegetativno 
rast jablan. Mehanske rezi 2 tedna pred obiranjem uporabljamo, kadar želimo osvetliti 
notranjost krošnje in s tem zagotoviti boljše obarvanje plodov. Prednost tega termina strojne 
rezi je tudi večji delež plodov pri prvem obiranju. 
 
Prav tako moramo biti pozorni na sorto, ki jo strojno porežemo, saj ne veljajo ista pravila za 
vse sorte. Pri uvajanju strojne rezi je treba upoštevati pravila in termine, se jih korektno držati 
in sočasno slediti številnim ukrepom, ki bodo potrebni z uvajanjem strojne rezi. Eden takšnih 
ukrepov je lahko uporaba fitofarmacevtskega sredstva Regalis v prvem letu uvajanja strojne 
rezi. 
Strojna rez popolnoma ne nadomesti človeške delovne sile. Potrebna je še ročna korekcija. 
Kritična točka pri uspešnosti uvedbe avtomatizirane strojne rezi je tudi drevesna arhitektura v 
sadovnjaku. Gojitvene oblike, kot so ozko vreteno, ali pa celo 2D strukture jablan so primerne 
za uvajanje avtonomnega reznega sistema v prihodnosti. 
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S pravilno uporabo mehanske rezi lahko izboljšamo kakovost in količino pridelka. 
Stroške raznih opravil v sadovnjaku, kot sta redčenje in rez, lahko zmanjšamo za 25-50 %, saj 
strojna rez zmanjša potrebo po delovni sili.  
V Sloveniji smo na začetku uvajanja strojne rezi, ki se večinoma izvaja v času mirovanja. 
Potencial za uvedbo strojne rezi v intenzivne sadovnjake jablan je velik. 
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